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以下では筆者がアメリカ, カナダ, イギリス, アイルランドにおける19世紀から20世紀に
かけての伝統的家族を数量的, 比較史的に分析, 検討するために利用することのできる人口
センサスをデータベース化しているミネソタ大学人口センターの動きとそこを拠点としたア





1）Tamara, K. Hareven, The History of the Family and the Complexity of Social Change, American
Historical Review, 961, 1991, 95124
2) U’s census data center expands on the West bank, Minnesota Daily, Feb. 21, 2005
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そして人口センターでは現在 HCP (Historical Census Projects, 歴史センサス・プロジェ
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3) Steven Ruggles, Prolonged Connections, The University of Wisconsin Press, 1987.
4) Steven Ruggles, op. cit. 11. 139
5) Minnesota Population Center, Staff & Researchers, http://www.pop.umn.edu/ と Minnesota Population
Center Annual Progress Report, April 25, 2004, MinnesotaPopulation Center, University of Minnesota
を参照。
クト), IPUMS (Integrated Public Use Microdata Series, マイクロデータの統合公開利用プロ
ジェクト), IPUMUS―INTERNATIONAL（マイクロデータの統合公開利用国際プロジェク
ト), NAPP（North Atlantic Population Project, 北大西洋人口プロジェクト), NHGIS (Na-
tional Historical Geographic Information System, 全国歴史地理情報システム), SHADAC
(State Health Access Data Assistance Center, 全国健康保険アクセスデータ援助センター),
IHIS (Integrated Health Interview Series, 健康に関するインタビューの集積）という７つの
プロジェクト6) が同時に運営されており, 人口センターの財源は各種の研究費補助に基づい
ているが, その主要な補助金は全米科学財団（National Science Foundation）によるところ
が大きい。
このようなミネソタ人口センターのプロジェクトのなかで本稿に関連するプロジェクトは
北大西洋人口プロジェクト (NAPP) であり, 以下ではその内容を詳細に検討しておきたい。
３．北大西洋人口プロジェクト





ックス大学・イギリス・データアーカイブ（UK Data Archive, Essex), トロムセー大学・ノ
ルウェー歴史データ・センター (Norwegian Historical Data Centre, Tromso), ベルゲン大学
・ノルウェー人口センサス・コンピューター・アーカイブ (Digital Archive of the Norwegian









況のなかで, NAPPはグレート・ブリテンが1881年, カナダが1881年, アイスランドが1870
年と1901年, ノルウェーが1865年と1900年, アメリカが1880年のセンサスをそのプロジェク
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6）Minnesota Population Center, Data Projects, http://www.pop.umn.edu/data/index.shtml, とラグルス教
授からのヒアリングによる。
7）Evan Roberts, Steven Ruggles, Lisa Y. Dillon, Olof Gardarsdottir, Jan Oldervoll, Gunnar Thorvaldsen &
Matthew Woollard, The North Atlantic Population Project, Historical Methods, 362, 2003, 81.
トの当面の対象に選定したのである。このような５つの国に限定した理由として, これらの
国々が人的, 通商の移動により密接に結合していることがあげられている。つまりそれぞれ






の1901年と1911年センサスを, 州, 郡, 救貧区連合, 教区, 選挙区, 姓, 名前, 世帯主との
関係, 宗教, 読み書き能力, 職業, 年齢, 婚姻状況, 出生地, 英語とゲール語の会話能力,





表１10) によるとグレート・ブリテン（イングランド, ウエールズ, スコットランド), カ
ナダ, アメリカのセンサスは直接変数（表１では Xで示されている）がほぼ類似している











・村, 州, 教区, 選挙区などが, 構築変数には世帯員数, 都市・農村居住, 世帯タイプ, ハ
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8）Evan Roberts, Steven Ruggles, Lisa Y. Dillon, Olof Gardarsdottir, Jan Oldervoll, Gunnar Thorvaldsen &
Matthew Woollard, op. cit. 80.
9) 拙稿,「19～20世紀におけるアイルランドの家族変動｣,『桃山学院大学社会学論集』, 372, 2004.
5389.
10）Evan Roberts, Steven Ruggles, Lisa Y. Dillon, Olof Gardarsdottir, Jan Oldervoll, Gunnar Thorvaldsen &
Matthew Woollard,, op. cit. 823.
11）Evan Roberts, Steven Ruggles, Lisa Y. Dillon, Olof Gardarsdottir, Jan Oldervoll, Gunnar Thorvaldsen &




Country Britain Canada Iceland Norway States
Census year 1881 1881 1870 1901 1865 1900 1880
Eunmeration rule de facto de jure both both de jure both de jure




City, town, village X X X X X X X
Province/state X X X X X X
Parish X X X X
Eunmeration district X X X X X X
School district X
Address X X X X X
Microfilm reel or folio number X X X X X X X
Census page number X X X X X X X
Number and type of rooms X
Farm residence C C X X X X C
Constructed household variables
Record type (household) C C C C C C C
Household sequence number C C C C C C C
Number of persons in household C C C C C C C
Group-quarters residence C C C C C C C
Group-quarters type C C C C C C C
Urban/rual residence C C C C C C C
Size of place C C C C C C C
Metoropolitan area C C C C C C C
Community characteristics C C C C C C C
Household type (UN system) C C C C C C C
Household type (Hameel/Laslett) C C C C C C C
Number of families C C C C C C C
Size of primary family C C C C C C C
Number of children under 18 C C C C C C C
Number of married couples C C C C C C C
Number of secoundary individuals C C C C C C C
Person record
Individual characteristics
Relationship to household head X C X X X X X
Age X X X X X X X
Sex X X X X X X X
Occupation X X X X X X X
Marital status X X X X X X X
Place of birth X X X X X X
Parental birthplace X
Citizenship/nationality X X X
Ethnicity/race X X X X
Religion X X X
Disability X X X
Surname X X X X X X X
Given name X X X X X X X
Absent or visiting on census day X X X
Constructed person variables
Record type (person) C C C C C C C
Person number in household C C C C C C C
Socioeconomic scores C C C C C C C
Surname similarty code C C C C C C C
Location of spouse C C C C C C C
Location of own mother C C C C C C C
Location of own father C C C C C C C
Number of own children C C C C C C C
Number of children under 5 C C C C C C C
Age of eldest own child C C C C C C C
Age of youngest own child C C C C C C C
Note. X＝variable taken derectly form source. C＝constructed variable.
(出所) Evan Roberts, Steven Ruggles, Lisa Y. Dillon, Olof Gardatsdottier, Jan Ollervoll, Gunnar Thorvaldsen
＆ Mathew Woollard, The North Atrantic Population Project, Historical Methods, 362, 2003, 823 か
ら転載。
メル・ラスレットの世帯類型, 家族員数, 19歳以下の子供数, 既婚カップル数などの変数が
含まれている。また個人には直接変数として世帯主との関係, 年齢, 性, 職業, 婚姻状況,
出生地, 両親の出生地, 公民権・国籍, 人種, 宗教, 姓, 名前, 疾病状況など, 構築変数と
して世帯における個人数, 社会・経済スコア, 配偶者の所在, 本人の父母の所在, 本人の子




容易であるものの, 職業, 出生地, 家族関係の変数のコード化は難しい作業になってくる。
ここではコード化が困難だった事例の１つとして職業のコード化をみておこう。すでに
NAPP は職業分類の基本的枠組みとして歴史的国際標準職業分類（HISCO, Historical
International Standard Classification of Occupations）を適用することを確認していた12)。その
HISCOシステムは1968年に国際連合の国際労働機関（ILO, International Labour Office）で
作られた国際標準職業分類（ISCO, International Standard of Classification of Occupations）
を 歴史的職業に拡大修正して適用させたものである。そしてその HISCOはベルギー, ブ




NAPP の職業コードは大分類（Major groups), 中分類（Minor groups), 小分類 (Unit








で HISCOの分類ではすでに消滅している職業であるが, NAPPでは売薬人（drugs), 火薬
(gunpowder), 木炭製造（charcoal）などを新しく加えることになった。
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12）Evan Roberts, Matthew Woollard, Chad Ronnander, Lisa Y. Dillon, Gunnar Thorvaldsen, Occupational
Classification in the North Atlantic Population Project, Historical Methods, 362, 2003, 92.
13）HISCO Database, History of Work Information System, http://hisco.antenna.nl/detail_page. phtml
14）Evan Roberts, Matthew Woollard, Chad Ronnander, Lisa Y. Dillon, Gunnar Thorvaldsen, Occupational
























計画している17)。そのリンケージの判断基準は姓, 名前, 出生年, 性, 人種, 出生州や国で
ある。筆者はすでにアイルランドの３教区 (parish) において1901年と1911年人口センサス




15）Evan Roberts, Matthew Woollard, Chad Ronnander, Lisa Y. Dillon, Gunnar Thorvaldsen, Occupational
Classification in the North Atlantic Population Project, Historical Methods, 362, 2003, 85.
16) ditto, op. cit. 85. セガーやバスカーヴィルによるカナダの1901年センサスプロジェクトに関しては,
The Canadian Families Project, Historical Methods, 334, 2000, を参照のこと。
17) Steven Ruggles, Linking Historical Censuses: A New Approach, IMAG Workshop, Montreal , November
1011, 2003, 5.




















て William Forbes Adams, Arnold Schrier, Damian Hannanの名前が挙げられている。1980年
代以降の研究として Donald Akenson, David Noel Doyle, David Fitzpatrick, Kerby Miller,
Cormac O’Grada, Brendan Walsh, Patrick O’Farrellらの研究が列挙されている。また新しい
手法を用いてフィールドワークをした研究が取り上げられている。たとえば女性移民に視点
をおく Hasia Dinerや Janet Nolan,長期間継続研究をしている Bruce Elliott,親族ネットワー
クの再構成のアプローチにもとづく David Fitpatrick研究があげられている。さらに最近の
新しい視点としてアイルランド移民を世界システム論からとらえる Jim Mac Laughlinの研
究などが紹介されている。
日本でのアイルランドの移民研究には富岡次郎22), 本多三郎23), 斎藤英里24) による貴重な
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19) Evan Roberts, Steven Ruggles, Lisa Y. Dillon, Olof Gardarsdottir, Jan Oldervoll, Gunnar Thorvaldsen &
Matthew Woollard, The North Atlantic Population Project, Historical Methods, 362, 2003, 86.
20) North Atlantic Population Project, Publications, http://nappdata.org/publication.shtml
21) Piaras Mac Einri, Introduction, in Andy Bielenberg (ed.), The Irish Diaspora, Pearson Education, 2000,
5.
22) 冨岡次郎, 『現代イギリスの移民労働者』, 明石書店, 1988
23) 本多三郎, ｢19世紀中葉イギリスにおけるアイルランド人貧民｣, 『アイルランドナショナリズムの



















表２. 地域別人口分布 (アイルランド出生者・イギリス出生者別, ％)
アイルランド出生者 イギリス出生者 合 計
東部イングランド 1.3 5.3 5.2
島嶼部 0.6 0.5 0.5
ロンドン 14.5 14.4 14.7
モンマス・ウエールズ 3.9 6.2 6.1
北部イングランド 11.7 6.2 6.3
北部ミッドランド 2.0 6.5 6.3
北西部イングランド 40.1 13.9 14.4
南東部イングランド 5.4 9.7 9.6
南部ミッドランド 1.7 6.9 6.8
南西部イングランド 2.3 7.3 7.2
西部ミッドランド 6.0 11.9 11.7
ヨークシャー 10.4 11.3 11.2
総人口 544596 24871802 25864702
(出所) NAPP GB 1881 Datafile














期においてもランカシャー州においてリヴァープール, マンチェスター, プレストン, ボル
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25) 地域区分と州区分の関係をみておくとつぎのようになる。1. London=The intra-metropolitan area of
Middlesex, Kent and Surrey, 2. South-Eastern Division=Surrey & Kent (extra-Metropolitan), Sussex,
Hampshire, Berkshire, 3. South Midland Division=Middlsex (extra-Metropolitan), Hertfordshire,
Buckinghamshire, Oxfordshire, Northants, Bedfordshire, Cambridgeshire, 4. Eastern Division=Essex,
Suffolk, Norfolk, 5. South-Western Division=Wiltshire, Dorset, Devonshire, Cornwall, Somersetshire, 6.
West-Midland Division=Gloucestershire, Herefordshire, Shropshire, Staffordshire, Worcestershire,
Warwickshire, 7. North-Midland Division=Leicestershire, Rutland, Lincolnshire, Nottinghamshire,
Derbyshire, 8. North-Western Division=Cheshire, Lancashire, 9. Yorkshire Division=Yorkshire (North,
East and West Ridings), 10. Northern Division=Durham, Northumberland, Cumberland, Westmorland, 11.
Wales Division., Matthew Woollard with Mark Allen, 1881 Census for England and Wales, the Channel Isles
and the Isle of Man: introductory user guide v. 0.4, History Data Service The Data Archive , University of
Essex, 1999, 556.
表３. 州別人口分布 (アイルランド出生者・イギリス出生者別, ％)
アイルランド出生者 イギリス出生者 合 計
Cheshire 1.3 0.9 0.9
Cumberland 2.5 0.9 1.0
Devonshire 1.2 2.4 2.4
Durham 6.7 3.3 3.4
Glamorganshire 2.1 2.0 2.0
Hampshire 1.6 2.2 2.2
Kent 2.9 3.8 3.8
Lancashire 38.5 13.0 13.5
Middlesex 10.9 11.0 11.3
Northumberland 2.3 1.7 1.7
Sttaffordshire 2.4 3.9 3.9
Surrey 4.3 5.5 5.6
Warwick 1.7 2.9 2.8
Yorkshire Esat 1.0 1.4 1.4
Yorkshire North 1.5 1.3 1.3
Yorkshire West 7.9 8.6 8.5
Total 547511 24896343 25894983
(注) アイルランド出生者が１％以上の州のみ挙げた｡
















3.8％, 炭鉱夫の2.7％, 港・ドック・波止場・灯台サービスの2.4％, 農業労働者の2.4％,







26) Kevin Schurer and Matthew Wollard, National Sample from the 1881 Census of Great Britain 5% Random
Sample, Working documentation version 1.1, University of Essex, Historical Censuses and Social Surveys
Research Group, 2002, 4652.
27) 本多三郎,「19世紀中葉イギリスにおけるアイルランド人貧民｣, 『アイルランドナショナリズムの
歴史的研究』, 論創社, 1981, 66.
27) 斎藤英里,「19世紀イギリスにおけるアイルランド人移民の特質｣, 森 廣正編『国際労働力移動の
グローバル化』, 法政大学出版局, 2000, 32.
表４. 都市・農村居住と出生地との関係 (％)
アイルランド出生者 イギリス出生者 合 計
農村部 57.3 74.4 73.7
都市部 42.1 25.5 26.2
その他 0.5 0.1 0.1
計 547511 24896343 25894983














表５. 世帯主の職業分布 (アイルランド出生者・イギリス出生者別, ％)
アイルランド出生者 イギリス出生者 合計
Civil Service (officers and clerks) 0.6 0.4 0.4
Police 0.6 0.5 0.5
Army (effective/retired) 0.5 0.1 0.2
Army Pensioner 0.6 0.1 0.1
Clergymen (Established Church) 0.5 0.4 0.4
Phisician, Surgeon, General Practioner 0.5 0.3 0.3
Domestic Indoor Servant 2.2 1.1 1.1
Charwomen 0.9 0.6 0.6
Commercial Clerk 0.7 1.1 1.1
Other Railway Officials and Servant 0.7 1.0 1.0
Carman, Carrier, Carter, Haulier 0.8 1.5 1.4
Seaman (Merchant Service) 0.9 0.6 0.6
Harbour, Dock, Wharf, Lighthouse Service 2.4 0.4 0.4
Messenger, Porter, Watchman 0.8 0.5 0.5
Farmer, Grazier 0.8 5.1 4.9
Agricurtural Labourer, Farm Servant, Cottager 2.4 7.3 7.1
Gardener (not domestic) 0.5 1.1 1.1
Carpenter, Joiner 1.0 2.6 2.6
Bricklayer 2.1 1.4 1.4
Mason 1.5 1.1 1.1
Plasterer, Whitemaster 0.5 0.3 0.3
Painter, Glazier 0.7 1.1 1.1
Lodging, Boarding House Keeper 1.4 0.5 0.6
Grocer, Tea, Coffee, Chocolate Maker, Dealer 0.6 1.4 1.4
Cotton, Cotton Goods Manifacture 2.1 1.6 1.6
Tailor 2.2 1.3 1.4
Milliner, Dressmaker, Staymaker 0.6 0.6 0.6
Shoe, Boot-Maker, Dealer 2.0 2.1 2.1
Coal Miner 2.7 4.1 4.0
Ironstone Miner 0.6 0.3 0.3
Gas Works Service 0.5 0.3 0.3
Brick, Tile-Maker, Burner, Dealer 0.5 0.5 0.5
Iron Manufacture 3.8 1.9 1.9
Blacksmith 0.5 1.3 1.2
General Shopkeeper, Dealer 0.6 0.5 0.5
Costermonger, Huckster, Street Seller 1.1 0.3 0.3
General Labourer 13.1 5.2 5.3
Engine Driver, Stoker, Fireman (not railway, marine) 0.6 0.9 0.9
(注) アイルランド出生者の世帯主職業のなかで0.5％以上の職業をリストした｡






















28) 拙稿,「19～20世紀におけるアイルランドの家族変動｣,『桃山学院大学社会学論集』, 372, 2004.
556．
表６. 個人の職業別分布 (アイルランド出身者・イギリス出身者別, ％)
アイルランド出生者 イギリス出生者 合 計
Soldier and Non-commissioned officer 2.0 0.2 0.3
Domestic Indoor Servant 6.4 5.7 5.7
Charwoman 1.2 0.4 0.4
Washing and Bathing Service 1.5 0.7 0.7
Seaman (Merchant Service) 1.0 0.4 0.4
Harbour, Dock, Wharf, Lighthouse Service 1.5 0.1 0.2
Agricurtural Labourer, Farm Servant, Cottager 2.5 3.4 3.3
Bricklayer 1.4 0.5 0.4
Mason 0.9 0.4 0.4
Cotton, Cotton Goods Manifacture 3.1 1.8 1.8
Tailor 1.8 0.6 0.6
Milliner, Dressmaker, Staymaker 1.2 1.4 1.4
Shoe, Boot-Maker, Dealer 1.3 0.8 0.8
Coal Miner 1.8 1.5 1.5
Costermonger, Huckster, Street Seller 1.4 0.2 0.2
General Labourer 9.2 2.0 2.2
計 547511 24896331 25894911
(注) アイルランド出生者の職業のなかで原則として１％以上の職業をリストした｡
(出所) NAPP GB 1881 Datafile
ば, アイルランド出生者は単純家族世帯が73.8％で一番多く, 拡大家族世帯が12.3％, １人






あり, それは施設居住者が多いことを意味している。この施設には貧困施設, 病院, 刑務所,
学校, 孤児院, 海軍, 陸軍などが含まれており, アイルランド出生者からそれらを除外して









表８. 個人単位の世帯類型 (アイルランド出生者・イギリス出生者別, ％)
アイルランド出生者 イギリス出生者 合計
１. 1人住まい 4.9 2.9 3.1
２. 非家族世帯 2.8 2.6 2.6
３. 単純家族世帯 65.1 72.9 72.5
４. 拡大家族世帯 14.2 15.7 15.6
５. 多核家族世帯 3.2 2.9 2.9
その他 9.9 2.8 3.3
計 547355 24896174 25894609
(出所) NAPP GB 1881 Datafile
表７. 世帯単位の世帯類型 (アイルランド出生者・イギリス出生者別, ％)
アイルランド出生者 イギリス出生者 合 計
１. 1人住まい 7.6 7.8 7.8
２. 非家族世帯 2.8 3.8 3.7
３. 単純家族世帯 73.8 72.4 72.4
４. 拡大家族世帯 12.3 13.6 13.5
５. 多核家族世帯 2.4 2.0 2.0
その他 1.0 0.5 0.5
計 180113 5089877 5360144
(出所) NAPP GB 1881 Datafile
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表９. 世帯単位の世帯類型 (アイルランド出生者・イギリス出生者別, ％)
アイルランド出生者 イギリス出生者 合 計
１. 1人住まい 1a 5.2 4.9 4.91b 2.4 2.9 2.9
２. 非家族世帯 2a 1.1 1.6 1.52b 1.7 2.2 2.2
2c 0.0 0.0 0.0
３. 単純家族世帯 3a 11.4 12.9 12.93b 46.6 49.0 48.8
3c 3.3 2.7 2.7
3d 12.2 7.5 7.7
3e 0.3 0.3 0.3
４. 拡大家族世帯 4a 2.9 3.2 3.24b 5.5 6.6 6.5
4c 3.0 3.0 3.0
4d 0.9 0.8 0.8
５. 多核家族世帯 5a 0.4 0.4 0.45b 1.8 1.4 1.4
5c 0.0 0.0 0.0
5d 0.2 0.2 0.2
5e 0.0 0.0 0.0
その他 1.0 0.5 0.5
計 180113 5089877 5360144
(注) ハメル・ラスレットによる世帯区分, 1a.. 寡夫・寡婦, 1b. 未婚者
2a. 同居する兄弟姉妹, 2b. 他の同居する親族, 2c. 家族関係のない同居人
3a. 子供のいない夫婦, 3b. 子供のいる夫婦, 3c. 子供のいる寡夫, 3d. 子供のいる寡婦, 3e.
子供のいる１人母
4a. 上向的拡大, 4b. 下向的拡大, 4c. 水平的拡大, 4d. 4a4cの結合
5a. 上向的副次単位を含む, 5b. 下向的副次単位を含む, 5c. 水平的副次単位を含む, 5d. 兄弟
家族, 5e. 5a5dの結合
(出所) NAPP GB 1881 Datafile
表10. 個人単位の世帯類型 (アイルランド出生者・イギリス出生者別, ％)
アイルランド出生者 イギリス出生者 合 計
１. 1人住まい 1a 3.1 1.7 1.81b 1.8 1.2 1.3
２. 非家族世帯 2a 1.2 1.1 1.12b 1.6 1.5 1.5
2c 0.0 0.0 0.0
３. 単純家族世帯 3a 9.7 6.5 6.63b 44.9 57.5 56.9
3c 2.0 2.3 2.3
3d 8.3 6.4 6.5
3e 0.2 0.2 0.2
４. 拡大家族世帯 4a 3.8 4.0 3.94b 5.5 7.1 7.1
4c 3.8 3.6 3.6
4d 1.1 1.0 1.0
５. 多核家族世帯 5a 0.8 0.6 0.65b 1.9 2.0 2.0
5c 0.1 0.0 0.0
5d 0.3 0.3 0.3
5e 0.1 0.0 0.0
その他 9.9 2.8 3.3
計 547355 24896176 25894609
(注) ハメル・ラスレットによる世帯区分, 1a.. 寡夫・寡婦, 1b. 未婚者
2a. 同居する兄弟姉妹, 2b. 他の同居する親族, 2c. 家族関係のない同居人
3a. 子供のいない夫婦, 3b. 子供のいる夫婦, 3c. 子供のいる寡夫, 3d. 子供のいる寡婦, 3e.
子供のいる１人母
4a. 上向的拡大, 4b. 下向的拡大, 4c. 水平的拡大, 4d. 4a4cの結合
5a. 上向的副次単位を含む, 5b. 下向的副次単位を含む, 5c. 水平的副次単位を含む, 5d. 兄弟
家族, 5e. 5a5dの結合
























表 11. 世帯における夫婦家族単位数 (アイルランド出生者・イギリス出生者別, ％)
アイルランド出生者 イギリス出生者 合 計
0 6.9 5.2 7.8
1 75.2 87.0 67.5
2 7.4 4.9 5.3
3 0.7 0.3 0.5
4 0.1 0.0 0.1
5 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0
不明 9.7 2.6 3.1
(注) 割合が０％であっても, それは皆無ではない｡
(出所) NAPP GB 1881 Datafile
29) Richard Wall, The Household : Demographic and economic change in England, in R. Wall (ed.) Family





















以上においてアイルランド移民の地域的属性, 職業, 家族構造を概観したのであるが, そ
れを要約すれば次のようになるだろう。
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(出所) NAPP GB 1881 Datafile
アイルランド出生者の地域的分布に関して, それは1881年にはイギリス (イングランドと
































30) Anderson, M. et al. National Sample from the 1851 Census of Great Britain, Essex: Data Archive, 1979.
今後それらの統合した変数とコード化による方向性やリンケージ化が予定されている31)。ま
たカナダにおける CCRI（Canadian Century Research Infrastructure）というプロジェクト
は32), オタワ大学, モントリオール大学, ヨーク大学, グエルフ大学, ヴィクトリア大学,
トロント大学などが共同して1911年, 1921年, 1931年, 1941年, 1951年におけるサンプルの
データベース化を計画している。現在それがヨーク大学とグエルフ大学で分担されてセンサ
ス個票からコンピューターにエントリーされている過程にある。またグエルフ大学のインウ












を利用することができるようになればアメリカ, カナダ, イギリス, アイルランドの家族史
を詳細に追究することができるものと期待されるのである。
〔付記〕本研究を遂行するにあたって, ミネソタ大学ラグルス (Steven Ruggles) 教授, ロ
バーツ (Evan Roberts) 研究員, フィッチ (Catherine Fitch) 研究員, モントリオ
ール大学ディロン (Lisa Dillon) 教授, エセックス大学シューラー (Kevin )




31) IPUMSの内容に関しては The Minesota Historical Census Projects, Historical Methodes, 281, 1995,
IPUMUS, Integrated Public Use Microdata Series, Historical Methods, 323, 1999 を参照のこと。S.
Ruggles, Mathew Sobeck, Miriam L. King, Carolyn Liebler & Catherine A. Fitch, IPUMS Redesign,
Historical Methods, 361, 2003, 919.
32) Chad Gaffield, The Challenge of Contextualizing Census Data, September 5th 2003.




The aim of this study is not only to understand the character of the NAPP (North Atlantic
Population Project) database, but also I want to use it and grasp the traditional family structure
of America, Canada, Great Britain and Ireland in the late 19th century.
First, I take up the character of the Minnesota Population Center (MPC). MPC was estab-
lished in 2000 and has been putting seven projects and one of them is NAPP.
Second, NAPP brings together compete-count census data the late nineteenth century
America, Canada, Great Britain, Iceland and Norway into a single harmonized database. This pro-
jects consistently code all variables, across in different countries. Its database contains two vari-
ables, namely the direct variables from the census returns and the constructed variables as the
household composition.
Third, I use the database of England and Wales of 1881 census returns for analyzing the family
structure of the Irish immigrants of Ireland after Great Famine.
As the result of above analyzing we had the following conclusion. 1) I found that the distribu-
tion of the Irish immigrants concentrated on the some area, namely North-Western England
(40.1%), London (14.5%), Northern England (11.7%) and Yorkshire (10.4%). 2) The head of
the household of the Irish immigrants had mainly semi-skilled and unskilled workers and informal
sectors and the ratio of their workers was approximately over the half the number. 3) On the fam-
ily structure of the Irish immigrants, the type of simple family households (73.8%) was domi-
nated in the late 19th century as well as the same type of Great Britain (72.4%). However when
we compared the type of the family by using the detailed tabulation of composition of kin group
per 100 households, we could find a small difference in the two types between the Irish immi-
grants and the native Great Britain. The family of Irish immigrants had more slim and variable
than the type of Great Britain, but it was included many borders and lodgers, because the Irish
immigrants had the limitation of the extension of kinship and the strong relations of community
spirit of Ireland.
Last, I showed the recent movements of the database of census in America, Canada and United
Kingdom in the near future.
A Study of the New Family History
based on the NAPP Database
